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les autres au protestantisme. Le plus grand 
nombre de conversions a en lieu en Bohême : 
2538, puis vient la Basse-Autriche, avec 469, 
etc.
k  Aussig, dans un des quartiers de Vienne., 
la millième conversion au protestantisme 
s’est faite ces jours-ci. Ges chiffres ont leuï 
éloquence. .
Le : Hors de Home ! fait des progrès.
Plusieurs 
nus à Barberton 
ploitation, mais on 
Boers.
Lord Bobsrts payé
da mines sont reve- 
pour recommencer Fex- 
eraint une attaque des
Lundi à la Chambre des Gommunes, le se­
crétaire financier de la guerre dit que, depuis 
le début de 1» guerre, 33}000 conûbittants 
boers sont tcncbSa entre ies mains des An- 
üno condamnation stupide Slais* soi* ™mmQ P ionniers soit comme
* ayant capitulé.
Ou écrit de la Guirthie à la Gazette mc Chambre accueille par des applaudisse* 
Voss : m jments, qui provoquent les énergiques pro’es-
Au mois de mai dernier, l’ouvrier menai- tatsons des Ià*ndais, ls lcctare par M. Bd* 
sier B^nno Mathias, un protestant, quitta sa s fous* d:un mes?age demandant au Parlement 
ville natale, Bistntz, dans la Transylvanie, u a voter une somme de 2,500,000 francs à 
pour voir un peu ce qui se faisait dans son < ï0rd Robsrts, en reconnaissance des émi- 
métier dans les autres pays. nents services qu’il a rendus comme corn-
Arrivé à Siint-Leoohardt, près K agemurt, j mandant en chçf des troupes dans le sud de 
il trouva du travail. Le jour de la tête-Dieu, 1 l’Afrique.
en se promenast, Mathias se trouva tout à . gajarta§ g’^tend jusqu’à îord Robarts : 
coup en face de la procession, au moment ou ; n»esfc.C0 p3S de l’égalité ? 1
les participants se mirent à genoux. Surpris f  |
de voir ce spectacle, qui étais nouveau pour ] AJSïBlèïêS nDUVOileS j
lui, il s'arrêta, quand uns voix lui cria : j On télégraphie de Bruxelles, 1 la Morning Post, j 
« Pourquoi ne vous mettez-vous pas à genoux j que dans un conseil tenu récemment sous la pré- j 
et n’enlevez-vouâ pas votre chapeau ? » ! sidence de M. Wessels, la continuation des hosti- j 
Peu après, Mathias fut arrêté, puis aprè? \ lités par les Boers a été votée à l’unanimité.
Dans le canton de Vau.d on a vu que 
plasienrs communes do pied da Jara ont 
subi on vrai désastre.
Un suicide. —  Hier malin, vers oaze 
henres, une jeune fille a trouvé au bord 
de PArve, près du pont _ de ^Agriculture, 
oa veston sur lequel était épioglé un mor­
ceau de papier portant cette communica­
tion, dont nous laissons intacte l'orthogra­
phe : « Les derniers mots que je vous 
écrit ce serait pour qoe la personne qm 
_ les trouves les transmette à 
j Tariooj Italie, car es serait 
prendre que je me suis noyé de misère ; 
quand à mes parents, j’en ai pas. Je re­
grette iofiaiment de passer ma vie à très 
pas (sic). Adieu et m  revoir. — Mes 
iBardeni. »
j La police de Sûreté a ouvert, une en-
! quête pour savoir û  l'on a affaire à un 
| suicide ou si le billet est l'œuvre 
triste farceur.
NOTES ARTISTIQUES I P Ë G H E S ü il
Aoîoni Pagïéa ! des plus 
pour lui ap- i iisfos de
™ x B I J  m  J I J I O Æ T  ,, - oA . ^ , sr„
f o a m é e  Fr© v© sii ....—«........  r feeaayç9 30 jouisS i90a.
Un imprésario bien avisé a eu l’heureuse Ê lJ l 1 iÛS^I JDU HCMÜ | _ Si îes autres marchés enropSsns se rass-S*-
idée de grouper sous son bâton de maréchal- S®*ai»Êæ__c n; w *  u  Mmin \ r®n9ï*t, ceux d'AUemagne demeurer inquiets
des-logis un ensemble d’artistes lyriques des , - u ’n-T, ^V-î'îma 4 ! Ie6 oa£ da trop-plein à passer à leurs toîsùk ;
plus distingués peur organiser'àtravers 5? Y e t c o m m a a -  |!a panique dè Hacovra est Fædica d'aa ffi- 
la Suisse et la France limitrophe une tour- f .5,63 . a- , aurait eiô mienne • chsus état d’esprit et, de plus, ies, cotisa 
née estivale do concert et d’opéra. jj Q® Qitô parti® de ia correspondance desü- \ commemanx et financiers accueillent maï va
Le public de notre ville aura prochaine- j  ^l’escadre allemande serait déjà arri-1 guerre douanière qui s’gsaonce, bien que M.' 
ment ie plaisir d’applaudir cette petite troupe ^88 à Brest. Oa en conclut <iae cette esca- l^e B'iIgw ait déclaré que les relèvements de 
eiacte, composée tout entière d'ar- j dre ferait escale k Brest, ce orça obligerait •' \9r*k aQ 20B‘5 dans un intérêt
pramjer orare.
Le ténor Cronberger du théâtre grand-duca! 
de B u?ï(ïwkk., te baryton Juan Luria , dont 
raffolent les habitués do i’opéra royal de 
Berlin, M. Le filer, et d’autres artistes choisis le 
parmi {.es iHu»tratÊons de ïaS  ;akde Milan i Drygalikt directeur de 
et des théâtres royaux da Munich et do Stult- \ manda au pôle -?ud. 
s;,rd. | mais d'ac.-û‘ pour se rendre
prince II >s?i da Prusse à aller rendre 
He à l'amiral da GoTtrtilhe.
''Ssbî» — Un édit >mpôr5al publié 





une détention de dix jours, conduit à la pri­
son de Klagenlurt. Le 23 de ce mois, on lui 
lut l’acte d’accusation et eofinle 2o, il fut con­
damné à un mois da prison pour troubles re­
ligieux.
Quel pays d’encroûiés.
(Publié dans l’édition du soir).
{Publié dans l’e&ium du soir).
Les voleurs. — Ls parquet de Thonon a
?.ré à nos autorités judiciaires la nommé 
[eyer, recherché depuis longtemps pour
lomle
ÉDITION DU SO IS
I vois commis en 1896 et i«y», au préja- 
! die3 dz M. F. et de Mme X. Ge personnage 
! se serais approprié une obligation 3 0[0 
| G'mevoi.fi et mis cédale de i 000 francs de 
j ia Caisse hypothécaire, 
j Notre polies a arrêté les nommés G. et 
E S P A G N E  Beaux-Arts.— Le Bund donne comme JB., prévenus d’an vol d’effets au préjudice
n« «ivi certaine la nouvelle publiée récemment!de M. X. Qaaod on leur a mis la main au
un cure «nuuencu par nous que le gouvernement bernois a {collet, G. et B. portaient encore l’an la
Dimanche soir a eu lieu, au théâtre <^ü ac^6^  pour le prix de 30,000 francs, qua- ; valise, l’autre les* chrassares de leur vie- 
Çirqae, h'première représenta ion du drame ; ,r6 de,F œnîresF !as p,as imp0r,antes dejtime. 
intitulé Patermdad, dont 1 auteur est un|TT ,, r j r i- h m t i a
curé, M. Pey Ordeix, dont nous avons sou-1 Hodler . La: iVuit, le Jour, u y tt Parcsur ou volsur ? —  Quoique le dé- 
vent eu l’occasion de parler ici. , _ les Awcs ^ ç m  lit soiî insiguifiant, la chose mérite d’être
Ce drame est corcu dans un esprit autî- Un tableau hiStOiique dont îô motif est .. , ^  , l’andacfl uni In caraplé- 
clérical; il est rempli de violentes attaques laissé au choix de l’artiste a été également Î ? ™ " ’ ^ cause de 1 audace qm le caracte
contre les jésuites. ! commandé à M. Hodler. s ’ *
Le public lui a prodigué des applaudisse-1 Ces toiles seront déposées au Musée des 
ments chaleureux, et a obligé S’auteur plu» | g 0aîj5 ts
sieurs fois à se présenter sur la scène. M. Pey N * h v
Ordeix s’est préeeaté dans son habit eccié  ^"
j iiste bernois ; oa le voit, tô 
La musique a joué la Marseillaise et ÏHym* \ fr ite s  sont récompensés. 
ne à la liberté.
pouï 
ou lard, les
À la sortie, les spectateurs ont fait uns 
ovation à l’auteur. Aucun incident n’a con­
trarié cette manifestation.
(Publié dam l’édition du soir).
E T A T S - U N I S  
Une ville à l’encan
Il y a quelques années, la ville de Lincoln, 
daos l’Etat de New Jeraey, accorda droit de 
vote aux femmes de Sa cité. Djux citoyennes 
entrèrent au conseil. Elles opérèrent de telle 
fcçon que deux conseillers, découragés et fati­
gues, démissionnèrent.
Un beau jour, la majorité se trouva fémi­
nins. Alors ce fat l’ère des réformes. Les ca­
fés et ies débita furent purement et eïmpia- 
ment supprimés comme contraires aux bon­
nes mœurs... électorales. La maire, un vieux 
vétéran des guerres de Sécession, en fit une 
maladie et on dut l ’interner.
Après ce fut le tour des finances. Gérées 
en dépit du bon sens, elles se traduisirent en 
faillite, et les créanciers ont obtenu de l’Etat 
la vente de la Cité.
Depuis trois semaines flotta sur l’Hôtel-de- 
Ville le drapeau rouge Qui. indique la pre­
mière mise à prix de 1,520 lots da bâtiments 
et de terrain de la belle cité de Lincoln... vic­
time du Progrès.
Les nouvelles des Etats Unis doivent tou­
jours être accueillies sous réserve ; aussi n’en 
garantissons-nous pas l’authenticité ; cepen­
dant elle nous parait très vraisemblable.
{Publié dans Védition du soir),
C H IM IE  
Un mécontent
Le Times, dans un article publié hier, se 
plaint que les négociations n’aient pas été à 
Pékin menées d’une fsçon qui fasse honneur 
à b  diplomatie anglaisé :
Si le gouvernement anglais, dit-il, avait insisté 
pour que les négociations fussent conduites par 
l ’intermédiaire des vice-rois, les meilleurs et les 
plus éclairés, au lieu de F être par un ennemi 
reconnu de l’Angleterre, celle-ci aurait pu gui­
der les événements vers un résultat meilleur.
Il n’y a pas à être très fier d’un politique 
aboutissant au résultat que l’on connaît en met­
tant un contingent considérable de troupes an­
glaises et indiennes sous le commandement d’un 
maréchal étranger.
Le Times conclut que le gouvernement an­
glais a souvent manqué d’énergie, de ferme­
té, de promptitude à saisir l’occasion et, en 
cas de besoin, à obliger l’oscasion de so lais­
ser saisir.
John Bull aux doigts crochus qui encerclent 
toute la terre, trouve qu’il n’a pas eu la part 
suffisante dans les profits du pillage dé la 
Cbiae. Il s’en plaint en un joli euphémisme.
Dernières nouvelles
Le doyen du corps diplomatique
Tireur maladroit. — Dimanche après- 
midi, un accident s’est produit dorant le 
cours de la vogue de Lscoaoex; M. Eber- 
hardt a éié aueist au bras par une balle 
mal dirigée. Le blessé s’est rendu à ia Po-
L’autre jour, M. D. se trouvait chez M.
W., coiffeur; pendant que ce dernier 
s'éloignait au moment, D. lui vole une do- 
ml'douzüne de peignes — qu’il fourre 
prestement dans sa poche — et prend l’air 
le plus innocent do monde, sifflotant, lors - 
18 M. W. rentre. Tout à coup, il fait sem-
 ^blant de se rappeler :
| — Dites donc, W., vons 
i pas quelques peignes? J ’en 
| que je vous offre à bon compte.
Ei toutes ces planètes gravitant autour de 
d’an l’étoile de première grandeur, dont !a tournée 
‘ porto lo nom : La célèbre Diva Franceschina 
Prsvosti, cette eQchaütôr&m» dont la voix 
cristalline et la jeu consommé font ü’admira- 
tioa du monde entier, la Prevodti, donc le 
souvenir restera inoubliable à quiconque a 
eu la chînca rte i'eatendre et de ia voir 'dan* 
son principal rôle: Sa « Violetta », dans U 
« Traviata ».
La tournée Prevosti no fera malheureuse­
ment qu'une assez courte apparition parmi 
nous, les contrats» passés à Pavases avec les 
établissements de nombre de villes sui&ses et 
françaises interdisant à Sa direction toute 
modification de son itinéraire.
Aux amateurs de &'y prendre à temps et d.3, 
ne pas laisser passer aans en profiter au vol 
une occasion aussi belle que rare. \
Cette troupe vient du théâtre de Lausanne] 
et donnera une seule représentation au Kur- j 
saal de Genève, le vendredi 2 août. }
Conscience ! de M. F. Darei Ms toujours re- 
cetto et cela se conçoit. Nous apprenons que 
prochainement les artiste* du Kursaal produi­
ront cette dramatique pantomime au Scfcænzli, 
à Borne,
(Publié dans l’é4iUo® âu soir), 
OsmeerÉ
Oo nous annonce que d’aucisas so'istss de 
l’harmonie du Vdhgo Suisse à i’Esposition 
de Paris do 1900 donneront ca soir un con 




fi caSs mais bien pour que les 
provenant soient employées à
d’>n£éE êi public.
Eu revanche, Lcudres es'- Kûenx disposé et 
le lôveiï des demandes en valeurs africaines 
üoanes’ait à pbnaer que h:> nouvelles pscî£« 
L’expédition parlira as i 201203 ea -'arcmatlos uo sont pas ism  
’ fondement. À Pari-.', également, lu note Uu 
jour satisfait nueux, car, Eun'tçô F:nscïk»a 
des échanges, ha ^rcin^uîllefj idemaBâ.''8 du 
comptas; exercent :i uv sus cours une- uoMca 
fgvoïabie.
Net» a séance a va se p” 
généralem-unï f;milm vjfti 
certaines mci-ures o.-.: prudt 
ua la liquidai on. Aux p 
iss admissions de; valeurs 
qu-; ues aunuraïeurr, m&ïs auz heures plus 
difficiles, les reporteurs de bonne voïonSÔ 
sons plus rares et cela entraîne des dsfi- 
cuîtés.
où elle établira n m  staüoa mâgaêto-oroïo- 
gipte pour e-oüiisuer ensuita "son voysge 
;ua's m  résous polaires. Au cas où i'ex- 
pédliion déeou?ririii tme terre, eib devra 
y étab'ir née rtalioa scieudiiqus eî Pesîre- 
iiendra pendant an an. Elle re^ardra en 
1903 on re l§rd en 1904.
. i lr ô â n e »  —- (II) L«mdt soir, pendant 
rai incendie, m i msr très élevé s’est 
écroulé e.% a enseveli ose douzaiaô do 
pompiers. Des travanx de déblaiement ont
t'quer usa cours
faut attribuer à 
.-va r-.'. .(.a oa vu.ô
iO • i K 8 pu < r'é
l'i’out
éiô entrepris, mais le résultat n%%% pas en­
core COBîlïï.
JLii&z,— (II) Pendant un violent orage, 
lundi soir, le toit do cirqsis Henri a été en­
levé par rm coup de vent. Les lumières 
étaient éteinte,?, une paniqae s’est emparée
A r» rn__. o ^ _ "i _ . _____ . •> , * _
Financière offerte à 535. Franco Sigeiriquo 
378. Part Gafea sacs demade au-cisscus de 
150, Aérogèuo fracç:us 17 à 13=
Ls nivfcau auquel ont ûû s'établir les cours 
de compensation iœpcssra, cette fois encore#
; aux acheteurs, de sérieux sacrifices ; quand, 
aura été passé co touroast, i! semble qu’on 
. . .  i puisse espérer une vraie éclaircie : la situa-
pionniers étant a* rives, ies spectateurs se \ t£c*a de place a’est considérablement désen- 
t-ont rassurés. Piasieurs personnes ont été I coaabréc,
blessées. | A Fas-Ss, la question des reports rte se
L e  C a ire »  — Le nombre des cas de j pose pas ss la c!ieat,èJe de ca grand marché* 
peste en iraitemest en Egypte est actuelle-1 Pps-fva qu’elle réglé poncîae!iemen6 saa 
mmt de 15. Dspuis le 7 avril, il y a eu 1 dift r^ences, n^ a pas a sa préoccuper a’autes




présidence de M. \
liciinique où M. Perlemaan lui a donné des j " w. répond qu’il, en a dans un
soins empressés, puis l’a invité à se rendre tiroir et qoe l’acquisition serait, poor lui, 
à FHôpital pour se faire examiner à la ra prématurée.
diographie. Mais qaand l’autre est parti, il dé-
M. E en sera quitte pour se reposer couvre le hrçin, porte plainte, fait ar 
quelque peu. | rêter D , qui jore ses grands dieux qu’il 
Tonte brûlée. —* Certaines gens ont la ! ne se rappelle de rien.
fâcheuse habitude de jeter les bouts de ci-1 cantonal. — La commission
|gares et cigarettes par sa fosetre sans sm-| • •  ^ i-uAnît^  
qmétsr io  l’aatkoii où l'objat «DOtmmé Ï Ï Ï
K î i i l t  fente d fS ta c  ’ * ******
P?a“ p a S T b r û T iCmé “  b° " de ' * “  professeur, M. B?r3. 
Piampa aïs a Drui6. < , {Médecins adjoioJ?, MM. Arnold Valette,
Uü locataire dema i son ,  présumé re*-jAtbert Hlb'el. distants internes, MM. 
poasable de -injdent, paiera .es trais. lAmédoe Pagnat, Gasisve itambsrt, A!f,où 
Le temps. — On nous signale de Bar- y ôyrassat, Pierre B-îsse, Adrien Lasserre, 
donnes, de Perly, d’Arare, etc., des dé- Bélisaire Hagueoin. 
gâts appréciables commis par la grêle qui; clinique chirurgicale : professeur, M. G. 
est tombée dimanche sur ia région. Nous j j  a\\ùvà. Assistants internes, MM. Marc 
avons parlé des méfaits commis par la fou-fanant, Charles Jalliard, Fernand Tisaot, 
A,a or. à xkt^a* - ï Afisiido Papadoki.
SPORTS
I t é r â te s
Voie* les réiultats des régates à voile de I; 
Société nautique, du dimanche 28 juülst, 1 
üjiiort.ve:
Coupe du Petit Lac, nfl'erte p:>r M. d< 
l'jurtr'ios uax -mi: et 3mc séries. Parcours li 
.if'îic j (7 parîaau) — 1- Y .euit er; 5 h, -i m 
;j.‘) •..aur.,.: .a coupe H a P. t:t-LïC poer 1001
98 cas, sur lesquels 43 guérisons et 40 ; 
décès. ‘ [
P ^ew - Y o rk*  — Les autorités colom- ;
I bieonô:?, passant outre aux protestations [ 
du capitaine, ont retenu pendant douze j 
heures à Gartagène ua vapeur allemand, ( 
j de la Gie Hambourg Amérique et ont fait!
•les perquisitions à bord. Elles se sont em- j 
parées dftm sommé Abel Murillo. Celui-ci, i 
i-o moment de son arrestation s’était enva- \ 
loppé d'au drapeau allemand et s’était f 
éc: ié . « Je suia î-ou» la p? otection eu > dia- • graine s'ess él©v«5 à 1930 
! üssu allemand, vous n’avez pas le droit do | mando s’étant ralentis, le
chose.
D’asüears les positions faibles ont été, en 
-:fipjeore partie, liquidées, et la fia da mois 
:ie présente dans des conditions fort ordinal* 
res.
Le fait !e pies saii’snî esfc ia fermeté do 
quelques-unes des valeurs afdcaiaes, de h  
De Biôrs, entre autres, au? fais quotidiemao- 
meas des progrès, eatrriaauô à sa suite les 
groupes divers des explorations aurifères ou 
territoriales.
Sur îes cuivres le mouvement, est moins 
prononcé ; le total des transactions pour la
tonnes et h  do* 
’ t t l ti , l  prix da Strosg
S;»fias en .pi b. i ’
•:-n .p> h. 17 m 
m. 3. — ;j
dre au Rond Point et l’avenue Wendt
le Journal de Genève annonce encore que 
le tonnerre est tombé sur un jeune ptu- 
plier, à Bsllsrive, à 30 mècres d’ane mai­
son d’habitation.
Et des départements da l’Ain, de Savoie, 
ou signale les méfaits du temps se tradni- assistant externe, M 
sant par des récoltas perdues, des inonda - ’ 
lions, des éboulements.
Un© affaire regrettable. — Nous avons 
raconté les faits qoi se sont passés diman­
che après-midi à la gare de Gornavin, et 
l’arrestation qui a sui^i.
Or, après interrogatoire de M. le com­
missaire Benon, il résulte que M. R. a ôté 
injustement accusé par M. G., père de la 
fillette, lequel pourrait avoir à regretter 
son acte irréfléchi, motivé par de simples 
présomptions dont la fausseté serait re­
connue. *
M. R. a été mis eu liberté immédiate­
ment.
L’erreur est, en tous cas, infiniment 
regrettable.
T@ïiïps !»ï*©!mM© pour mercredi : Va* 
riablej ckaud, orages par places.
Dermatologie: professeur, M. Oltra- 
mare. Assistant interne, M. Charles Du­
bois.
Gynécologie: professeur, M. A Jontzer. 
Assistant interne, M. Charles Keimbold ;
Wlsdimir Alexeif.
Vidtéïifs. — Dimanche dernier, l'Asso­
ciation amicale des anciens élèves de i’E- 
colo publique de Saint-Claude est venue, 
en joyeuse bande, nous rendre visite. Sous 
la conduite de MM. Cart, Forestier et Ba- 
chelet, ils ont débarqué à 9 h. 50, gare de 
Gornavin, où MM. Neydeck et Favas leur 
ont souhaité la bienvenue. Les élèves, après 
avoir pris un repas aux Cuisines populai­
res de la rue Pécolat, ont fait le tour de 
notre ville, visitant de ci de là ; puis sont 
retournés le soir dans le même local où, 
après le souper, de bonnes paroles ont été 
prononcées. Et, lorsque le train a donné 
le signal du départ, on s’est dit au re 
voir.
P R E M I È R E  ÉDSTIOW
Jeunes Tares. —La Gazette de Lausanne, 
a notifié offi- j reproduisant noire traduction du seul arü- 
. . ^ “o ÿ ^ j'e ie  de rOsmanif où il soit qoestion des 
* ’“*♦......... * ^ ....... J ....• j enaes Tares, demande si le Conseil fédé-surles puissances sont définitivement d’accord 
question des indemnités.
(Publié dans l’édition du soir),
T R A f t W A A L  
La Situation
^ eJ ? aiï,0 de la ville du Cîp a demandé à 
lord Kitcheuer de permettre au corps local 
« Volontaires du duc d’Edimbourg » de ren­
trer dan3 leurs foyers, ceux-ci ayaafc servi 
vingt mois consécutifa. Lord Kitcheaer a ré­
pliqué que dans i’état de désordre actuel de 
la colonie du Cap, il lui était très difficile da 
réduire les forces en campagne et qu’il nsen 
avait pas de trop pour arrêter les Boers qui 
parcouraient en petites bandes les districts 
du nord de la colonie.
On vient en effet de signaler plusieurs pe­
tits commandos dans les environs de Cradock 
ainsi qu’auprès de Jamestown, Indwe, Mol- 
teno et Burghersdorp.
Lord Kitchener télégraphie de Prétoria, 28 
juillet, que le général boer Spmyfc a été 
tué, le 20 du courant, au moment où il es­
sayait de franchir la ligne près de Vlaakfon- 
tein.
Lord Kitchener envoie les assertions d’un 
lieutenant et de six soldats qui auraient vu 
les Boers tuer les blessés anglais à Vlaakfon- 
tein. L’un d’eux parle de quatre Boers, mais 
la majorité ne mentionne qu’un seul Boer. 
Un des témoins dit que ce Boer est un Alle­
mand qui parle bien f  anglais et nommé Fors- 
ter. Calui-ci a été tué dans l’affaire.
a ?utre déclare qu’iî a vu un chef boer 
empêcher ses hommes de tirer sur
s. — 4. (vgale en b i 
5. T. istan en 5 h. 21 m, 37 
S iris et Echo ont abandonné.
Courses de séries. — Parcours 7 m;il 
5m,! série (•> partants), temps réel, ies 
io>a<rv3 de cette r<’*rie ay«mr. décidé de 
sf.ns allégeance. — 1 Sclv-?k en 2 i
• 1 8 1 : 
s. i
saintr ». Néauuioi&s il fut dsburqué par ■ Capper a bsissé de 2 iiv, st. par tonne. La 
Autorités. Msrilio est secrétaire du re- : Rio T*nfo m  tient autoar ds 1325,. Cape 126, 
3 colombien Uribé. On dit qae îe mi.- j Tn*.rnr 457.
rli Colombie à Wa^hmgiou loi m i l  ç Les gr&nda 
? ré un passe porf, ar i’s^sarauca ç û ô jÇ 1;:
Colombie avait en carac- {








;a. 13 ». — 2 T.init co 2 h. -10 ci. 
'i Sqf.*o\v en 2 h. 15 m. 1 (j s.
•i'«c série. — Môme parcours 
aensc. (3 partants). — i. 13 s PL 
n. 22 s .— 2. Bruüehddc <•
— 3. livptis en 2 u. 3'it ru.
/ r0 série. — l\ircours P. U 
eionr. i railles 3/t. — 1. Te
t a. —
t e s  P a i i e m e n t e
temps
ea 2 







tî. — 2 . P.ona^on e 
: en 2 h. 2 m. 35 




i\ours, i;*id a K l .
m.
3 parcours. -  Sts k es
Sert
Movnj r en 2 h. 13 
Scrie A. — Môdiï*
2 h. 1 o m.
Course de monotypes. ~ Prix IJentsch, 
ofiort par M. Hântsch. Même parcours. 5 par­
tants. — 4. M. S?y!.az on 1 h. 48 m,, gagne 
Je prix 11 ntfch.
l ro partio : 2 M. Mayr Boggio en 4 h. 5i m. 
gacno le prix llentsdi.
2iaû partie : 3. M, Reviliiod en 4 h. 51 m» 
50 s. —  4. M. Maaue! on 4 h. 52 m. 53 s. —  
5. M. Yautier en 1 h. 51 m. 43 s.
(Publié dans l’édition du soir).
MJEUHÎJRIAJLE des Majreké® d© ï
— Chambre des Lords, — La
Gbarabro d e s  le rds a aciopié îa&üï ca dauxiè- 
so  îectare le bd;}, relatif au titrs da roi. Lord 
K'.ceb-îry s- -^p v:-A une préposition tendant à 
•„e ce. - bi biii rdatif à k  fo rm o l d’accession
ï.ôm  soit eoumis à un nouvel examen de 
la part de k  comiï5*ssion compétents.
S.iOiada’çs. — Chambre des Communes, — 
La jdi du drbit sur ia îOî ïaiaüvo à fimpô'î 
,-:!f la propriété sgricclo a uté marquée à ia 
(îbaajbie de3 C^mmuna» p"ir des sec-n.-.s vio- 
• ;5*ites. Pendant le discours d’ua membre si* t 
bérai, les conservateurs poussaient impatiem* \ 
ment ci es cris rie : « clôture ». W. Redmond; 
ayant répliqué par lc-a cris de : « la police », 
eî ayant en à ce propos une altercation avec, 
la président, ia s as pension du député irlan­
dais pour le rô3(e da la session a ôte pronon­
cés par 303 voix contre 71.
Les ûepâtés irlandais ayant protesté, i’im 
deux, Pâtrik O’Brien, qui refusait da s’as­
seoir, sur Fin jonction du président, a été sus» 
pendu également. L'agitation s’est prolongée 
longtemps ; lorsqu'elle s’est caïmie, ia loi en 
discussion a été adoptée en 2me débat.
fonds d’StaS so&t
ceux de second ordre 
Argentins et Brésiliens plus M- 
b!«s.
Oa maintient en fermeté ?es valeurs de 
crédit poor préparer kséss.âssïons d’automne» 
dont la première en date sera vraisemblable­
ment fempruat bulgare de 400 millions» di- 
; igé par 53 Banque de Paris et. des Pays-Bas. 
La Crédit Foncier est assez irechcrelié.
A la coalisae, les nouveaux arrangements 
«robîent amener quelques rôsustats ; ies né- 
goid.alimns en fonds onomans et m  Serbe 
prennent de Fextonnion,
La réponse des primes, préparée dJavance9 
s’est fiite sans excitor d’intérês spécial.
Tnumson 930. Métropolitain 573.
La compartiment industriel est rentré dans 
un cadmo relatif.
Le.s vacances françaises baît--a;.t ko? p’ainj, 
. s usai est-si srge de b b  compte? sar aucaa 
t mouvement avant cm certain temps.
(Publié à am  l’édition du  soir).
ral coütinnara ses relations avec Munir 
Bey, qni Ini fournit des documents politi­
ques falsifiés.
Ne sont elles pas déjà rompues ? Il fau­
drait le savoir.
^ Aux Eaux-Vives.— Le résultat du scru­
tin de dimanche dernier aux Eaux-Vives 
était prévu ; dès le début nous avons pensé 
que le projet de la majorit du Conseil 
municipal serait rejeté par les deux tiers j 
des voyants. Ls négation a trop beau jeu 
dans de pareilles circonstances, et les 
raisons de sentiment ont trop vite raison 
de la raison. On a pleuré sur les ormeaux 
du Pré-l’Evêque, on dansera sous leur 
ombrage jugqu’à ce que leur sève se ta­
risse. Que de choses inconsidérées on a 
i fait faire en ce monde avec une larme ou 
| un sourire !
i II n’y a qn’à prendre carrément son 
parti de la décision populaire. Puisse la 
commune des Eaux-Vives ne regretter ja­
mais la journée da 28 juillet 1901, et le 
développement normal de ses voies de 
communication n’en subir aucun dom­
mage.
Grêle. — L’orage de dimanche dernier 
a été malheureusement accompagné d’une 
grêle qui a fait de sérieux dégâts dans la 
région.
Elle a frappé surtout à St-Julien; toutes 
les localités environnantes sont gravement
A001?^.ans les grottes situées aux | salève°avant ^  aïTêtée SGr l0S
Conseil d’Etat. — Séance du mardi 30 
juillet. — Le Conseil fixe au lundi 16 sep­
tembre l’ouverture du techoicum.
Il nomme pour un an et à titra d’épreuve 
M. Emile Billiard, sous-régent, aux fonc­
tions de régent à l’Ecole primaire de Pr6- 
singes.
—- Il confirme pour une nouvelle période 
de 3 ans M. Th. Flournoy dans ses fonc­
tions de professeur extraordinaire de psy­
chologie à la Faculté des sciences. |
— Il accepte avec remerciements pour s 
les services rendus la démission du garde 
John Babel, à Troinex, et lui alloue la pen ­
sion prévue par la loi.
— Il approuve une délibération du Con­
seil municipal de Pregny décrétant la cons­
truction du hangar pour les pompes à in­
cendie sur la place Monthoux, entre l’Eglise 
et FEcole.
Un drame. Il y a un ou deux jours* 
un jeune homme étranger, M. X., descen­
dait dans un hôtel du quartier de Corna- 
vin. Hier, il resta couché jusqu’au soir ; 
vers 7 heures, il se tira un coup de revol­
ver dans la tête.
M. le commissaire de police Aubert et 
M. Longet, secrétaire, ont procédé aux 
constatations légales.
Les motifs qui ont poussé le malheu­
reux à commettre son acte désespéré sont 










Farine ire qualité .. 29.— 30.— 29.—
Farine 2me » 26.— 26.—
Son....................... 12 — 12 — 14 —
Pommes de terre. .. 10.— 12.— 7 30 8.—
Foin vieux.............. 5.— 7.50 6.— 11.50
Foin nouveau......... . . . . . . . . .
0 .— 5.75 7.10 8.—
Far kilo
Bœuf poids net . . . . i.56 1.66 1.60 1.70
Boeuf » v i f-- . , , . , 0.75 0.80
Vache » net-- ........... 1.56 1.64
Mouton » net. . . . 1 70 1.90 1 60 1.70
Yeau l r0 quai, p*1» vif 1.05 1.15 1.20 1.28
Veau 2° » » » 0.90 i . — 1.— 1 16
Porc vif.................. 1.05 1 08 0 95 1.05
Fromage gras . . . . . 1.80 2.10 1.80 2.—
» maigre . . . 0.75 i.40 0.90 1.—
2.30 2.50 3.— 3.20
Pain ire qualité-- 0.33 0.34
Œufs, la douzaine.. 0.85 0.90 0.90 0.95
Par stera
Bois de fayard....... . . . . .
» chêne......... . . . . . ..........
» sapia. . . . . . . . . . . | 14.50 15.—
P R E M I È R E  É D I T I O N
Journées d’ouvriers de campagne
(Nourris)
Minimum Maximnm Génér.'tlcment
GENÈVE : Hommes 2 . 2 . 2 5  2.25 
NYON : h., la sem. — —• —
B tJtlL E T IM  C©MMS3IB€lAt
Une coloDce anglaise a surpris un cartain
Situation, — La plusa tant désiréa est en­
fin venue, contrariant* il est vrai, les mois- 
uaua uu* u i^u ^ iu u  4u u *ui«u ouo « e u , terminées, mais apportant aussi une
BD6 aalre personne ; dans nna lettre qn ! promesse que la récoite des regains ne fera 
a laissée, il déclare que sa carnere est bri- £ag compiètement défaut. Cette pluie arrive 
sée. im  p0U tard pour les pommes de terre hâii-
Perquisition. — Hier après midi, M. le i ves ; los tardives, au contraire, vont en pro
jnge Aubert et M. le commissaire de P«¥.6! “ f,„ u to lT a S s  S u S s S ™  pôafte '1
F a r l s .  — La section de l’intérieur et 
des cultes et la sectioa de législation du Con­
seil d:Eiât se réuniront mercredi pour ache­
ver la discussion du règlement de l’admi­
nistration publique relatif associations. Le 
Conseil d’Eiat se réunira la semaine pro- 
ohaine pour statuer à ee sujet. Selon toute 
probabilité le règlement pourra donc être 
promulgué avant le 15 août.
— js(i g la présidence du conseil, ni au 
ministère de la marine, ni à celui des affai­
res étrangères on n'a été prévenu de l’ar­
rivée à Brest de l'escadre du prince Henri 
de Prusse. Oa suppose que l’escadre 
mande détachera un bâtiment pour venir ; 
(.rendre à Brest le courrier du prince ( 
Henri. î
S cs ’Hsi « — D’après le Lokal Anzdcger, 
Ü |des perquisitions ont été faites chez le Dr 
Hamburger, rédacteur de la Correspondance 
parlementaire et chez quelques autres jour­
nalistes au sujet de la communication à un 
journal anglais da nouveau tarif des doua­
nes.
A cette occasion, l’empereur a échangé 
us grand nombre q® dépêches svoc le mi­
nistère des affaires étrangères.
— Les ouvriers verriers, au nombre de 
4,700, se sout mis en grève. Indirecte­
ment ils entraîneront encore 5,000 ouvriers 
d'autres industries se rattachant à l’indus­
trie verrière. __
AFFAÏBES 2)33 0113^1
€©!©g>«©. — On mande de Londres, le 
30, à la Gazette de Cologne que les ministres 
des puissances à Pékin ont chargé ia commis­
sion financière de rédiger le protocole final 
qui résumera toutes les négociations. On tra­
vaille à cette rédaction avec une grande acti- ; 
vi.tô et on espère quitte sera terminée avant j 
de Giers et RockhiiS
les gens guis rarement d’indi­
gestions, de constipations, selles irréguïières9 
etc., ces dérangements existants, ils engen­
drent la mauvaise humeur. Aussitôt que i'oa 
utilise îes Pilules Suisses du pharmacien Ri­
chard Brandfc, qui sa vendent en belles de fr. 
1.25 dans les pharmacies, on obtient des sel­
les régulières'et alors îes conséquences nuisi­
bles pour beaucoup de monde, disparaissent 
ordinairement.
Les pilules smsser< sont composées de : Ex­
trait da Selinum p, 1,5 gr. Extraits d’Jvas 
d’Àbsynthe, d’Aïoe a:a. 1 gr., Extraits de 
Gentiane, de Menyanthe ara 0,5 gr. Poudre 
de gentiane et de Menyanthe p. ég, q. s. p. i. 
50 pilules de 0 , i 2 .
Nous recommandons tout particulièrement aux 
aile- f visiteurs de 5.es ®o.spg©s (èisa Ciaîaœi-
des*osa et eav îro jiis .
p|
I I I  il
ÎSO.M M E S Ï i Ü l â i T  
100 chambres confortables depuis 2 fr. 50. Res­
tauration à toute heure. Diuers à la carie, de 2 h 
3 francs. G. PFISÏÏÏB, propr.
m
in.^ L E S J
liËIËffc
t m è ^ t e e
foai les soirs ï ï§ s . i\i,
lesS èt Dimanche à  S hs&vzs et-
Collonges. Dans le
___ __grottes, où ies !canton» Bardonnex, Perly, Plan-les-Ouates,
Anglais ont trouvé une grande quantité de j Bernex, Onex, Lancy sont plus ou moins 
provisions, de soieries et autres arti- {gravement touchés. Il est tombé quel- 
cles* J ques grêlons au delà de la ville, à Pregny.
environs de Lydenbourg.
Les Boers ont évacue ces
Benoît se sont rendus à Yernier, dans dif- 
[ férentes propriétés où des vols ont été com­
mis récemment; des meubles, lingerie, 
etc., ont disparu. Les délits ont été com­
mis avec d’autant plus de facilités que les 
propriétaires des villas sont absents de­
puis  ^deux ans. , ,  , ,  — Six heures du malin et on ne vient pas me j T f^ illa is ê lï  d’à utre7 chants révolutionnai- 
L enquete continue ; les objets derobéSjrévei|lert Sl<ir> j0 manquerai le tram. 4  Lflg jjjjéraux 8»0U vont et la séance est 
représentent un total appréciable, | ; v'ée au milieu d’un épouvantable vacarme
quelles la lia delà sécheresse est accueillie JUC® jl
avec satisfaction. B rnxe ll® » . -  A la Chambre, 1a prési- j
(Journal d’Agriculture). H. Dumuïd. dent refuse de mettra aux voix une p^oposi-1
 ^ ' 1 tion tendant à renvoyer à jeudi ia séance, a j
_ a . cause du petit nombra do députés présents,.
3ES j Qgg protestations s’élèvent et «es Rocialistes i
C h in a h r e l  e n  voy age . _ _____# t ______ j entonnent VInternationale, la Carmagnole,  la
fi i  l
Si^ BBva<yf y f  
S P E C T A C L E  ! 
E N T R E E
iCË
F Â M ïL
3 R E
S\ Tous ies jours, Exhibition du 
Gonceri^SpÆlade^A l o V l j l !  N-par £ss Cingaiaig.
CIRQUE RANCY -
Tous les soirs, à S l i . l |2, et jeudis et JimandiM  à 3 heures, ^présentations équestres avew les rue 
ques et Lions de mer,
